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ПІДРУЧНИКИ З БІОЛОГІЇ НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ
У статті подано аналіз других видань державних підручників з біології (2000 р. 
випуску) для учнів 6–9 класів, виявлено позитивні і негативні моменти. 
Обґрунтовано доцільність використання поряд з підручниками навчальних 
посібників нового покоління. Запропоновано загальні рекомендації щодо ви-
пуску нових державних підручників з біології.
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Вищезазначені	 підручники	 було	 перекладено	 українською	мо-
вою	 з	 російської.	 Це	 пояснювалося	 тим,	 що	 Україна	 входила	 до	
складу	СРСР.	
З	 незалежністю	 України	 однією	 з	 найактуальніших	 проблем	






Утім,	 лише	 впровадження	 1996	 р.	 в	 середній	 загальноосвіт-
ній	 школі	 нової	 програми	 з	 біології	 стимулювало	 появу	 пер-
шого	 українського	 підручника	 з	 біології	 для	 учнів	 6	 класів	 (ав-
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тор	—	С.С.	Морозюк)	 [3].	Після	цього	кожного	навчального	року	


































Значну	 роль	 при	 формуванні	 понять	 відіграє	 система	 викла-












спеціальним	 шрифтом	 для	 привернення	 уваги	 учнів.	 На	 відміну	
від	попередніх	(радянських)	підручників,	в	українських	виявлено	
етимологію	і	семантику	більшості	біологічних	термінів,	що	сприяє	













лення	 учнів.	 Імпульсом	 до	 розумової	 діяльності	 слугують	 на-
вчальні	 завдання.	 У	 роботах	 українських	 вчених	 В.А.	 Оніщука,	
В.Ф.	Паламарчук,	С.У.	Гончаренка,	А.Я.	Савченко,	О.Г.	Ярошенко,	
Г.А.	 Хоміченка,	 Н.Ю.	Матяш	 та	 ін.	 порушуються	 різні	 проблеми	
навчальних	 завдань:	 їх	 роль	 і	місце	 у	 навчанні,	 класифікація,	 ди-
дактичні	основи	застосування.	Однак	введення	в	українську	шко-
лу	12-бальної	системи	оцінювання	навчальних	досягнень	учнів	за-
гальноосвітніх	 шкіл	 поставило	 нові	 питання:	 за	 допомогою	 яких	




хічної	 структури	 залежно	 від	 рівня	 навчальних	 досягнень	 учнів	
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(рівні:	 1)	 початковий,	 рівень	 розпізнавання;	 2)	 середній,	 рівень	
запам’ятовування	 і	 репродукції;	 3)	 достатній,	 рівень	 розуміння;	
4)	 високий,	 рівень	 трансформації.	 Це	 дало	 змогу	 оцінити	 якість	








чатковому	 і	 середньому	 рівням	 навчальних	 досягнень	 учнів.	 Це	
відбивається	на	 знаннях	учнів.	Так,	вони	можуть	розпізнати	 і	на-









ня	 виявила	 поряд	 із	 позитивними	 їх	 рисами	 (достатньо	 високий	
науковий	 рівень,	 належна	 увага	 до	 роботи	 з	 термінами)	 й	 недо-



















У	 створених	 нами	 посібниках	 [4–7],	 рекомендованих	











розроблено	 ребуси,	 кросворди,	 чайнворди,	 криптограми,	 метагра-






мендацій	 щодо	 випуску	 нових	 державних	 підручників	 з	 біології:	
1)	враховувати	вікові	особливості	учнів;	2)	провести	«очищення»	
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В статье представлен анализ вторых изданий государственных учебников 
по биологии (2000 г. выпуска) для учащихся 6–9 классов, выявлены по-
ложительные и отрицательные моменты. Обоснована целесообразность 
использования наряду с учебниками учебных пособий нового поколения. 
Предложены общие рекомендации по выпуску новых государственных 
учебников по биологии.
Ключевые  слова: учебники по биологии, формирование биологиче-
ских понятий, биологические сроки, учебные пособия, разноуровневые 
учебные задачи.
The article analyzes the second edition of state textbooks in biology (pub-
lished in 2000) for students of 6-9 grades, reveals their positive and nega-
tive aspects. It proves expediency of the use textbooks as well as study guides 
of new generation. It offers guidelines for the publication of new state text-
books in biology.
Key words: textbooks in biology, formation of biology concepts, biological 
terms, study guides, multilevel educational tasks.
